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At present, information technology has become an important basis for 
promoting economic and social development, information has penetrated into all 
areas of social life. Public security law enforcement departments to put forward 
higher requirements, so it is urgent to promote the construction of public security 
information. Public security departments to adopt the means of information 
technology to strengthen the integration of information resources, has become an 
effective way to enhance the public security departments to enhance the combat 
effectiveness and improve the efficiency of the department. The development of 
mobile communication technology and the popularity of smart phones and other 
terminal equipment, which provides a good condition for the implementation of 
mobile police service. 
Because the public security work has the characteristics of sudden, urgency, etc.. 
Therefore, the mobile police service is becoming the important content of 
information construction of public security departments at all levels. Because of its 
convenience, it can solve the problem of public security work. 
According to the business needs of the mobile police system, the paper designs 
and realizes the mobile police system platform based on Android mobile platform. 
The system includes the functions of police information query and processing, police 
dispatch, police information release and public mobile case report. 
The paper analyzes and designs the mobile police system based on Android, 
which is based on UML model and database technology. In the demand analysis 
stage, a comprehensive business analysis is carried out, the overall design of the 
overall framework of the mobile police system, and the main business of the analysis, 
the police information query, police resource scheduling and other functional 
modules. In the end, the process of implementing mobile police system and its 
















The implementation of this project, improve the efficiency of daily police 
affairs, strengthen the reasonable allocation and scheduling of police resources, 
strengthen the ability to deal with emergency and major issues. 
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第一章  绪论 




























































































1.3  主要研究内容 
借鉴当前国内外移动警务应用系统的综合应用，根据笔者所在单位的具体
需求，从警务系统的主要业务操作的实际需求出发，结合信息处理和计算机信
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